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Rowohlt &sn S$. 1#r 6il
Sshr g**hx**Y l$sw Sr*lq*&,
Ihr nleht fl,r*chdftsm**slger Brtef 4*! .infih schr. !.ntcresstexf,t.
Um dae C-siiira+temsiselgs lcura Ev erl.eellgsn1 nriiohte teh fhnen trur
rnttt*t 1efi. dsse ntr lFmvt schcr Dolctar BonseXer vom VerLag T"uch*
terhgtnd sin.rmb. der ?*rlag hiitte kelnen prLnaiptellan 
'iil,nwsnd.
d+r.se.qen* daser fiaeh f'Uehefuen der LLteratursoaXoLoglechen Aus*
wai"rt! ein endirer Aus#ahlbead tn lnrem ?*rlag etrscheiils.---' 
HLe von thnsn aufgeworf,efie F''nago tnt. sehr tnterees&Htc
Ish bentBffi nlt etnetr trtvtdlen L'etrenstnt,saches wean ffiaE etwa
aite F-mnlienrrhotoggaphten durchstehtr so wtrken fftelrler und An*
aug* der SltEi* fast irnrner komtsch, wfihrmd b€t den.Urgro*seltern
dtf Agssere lt,,sehe!,,nung bere*ts nrm" hletortsshen Kostiim gemrdm
tst' F,gutstS"s"mutanilt"e wt*sarhslt sSsh tlfes*s P$**rr$ees eugh *.fi
der Geschtshte der f iunstr- 
rus P-h$xwE*s,m melb*t l$s*t sf c&r .gLaube tq[* l*urs so
?reschrcth€ss wefti! etsrs"s tn der Kunst bleLbehd' ' 'virktt so Lle'tt ss
dcragr ttass rite Gontaltugg sum Inhe+Lt der 'rfotterenttrtck}ung.des
Setbstbewusstsetsii 6ss tr-{enschengeschLeebte gleworfr'elt ists /.A.ntl-
frotror Soa Sutjets* I{annlet ete'/* Dte Klaeslatsta bef;,nden slAh
iin*:i"tn-ntoup*iter"tr{tnetr eht tn *snec.q **hwgp6n gsrtttffii ffrste&s [st
nre-goiltinfiitat-aer menscfihettsentwtcktu4g etwas {rfi Dynemis dr es
uyr& n1ema}s Sber!:-$.qtsrtsohi *wtlt"trus i.'$t es etne 3L?us9*n *u
etasba. dlass dss Hene ohhettlt,gh* dwrsh AbeehaE ?on peroiiallshffi
ilnrt set{bedt"ugten Ziig€fr trn Form uud Ighalt su errelohen lat'
ir A^nunte!.1,.*Bas sl{es"oeBsliglt chate- il*l,eUnlsr dLe Etnflilcat
Air ier:schledenen L&ennfbr*ef vos F*mtLten bla Kl.assa und t{4,*
tts* ve&rf;.eeherl wt*h rltrsjbtre*ftbar tn"'$sdsffi Sylebx** ult$ *.m $o*{[er #'eets.?"ta*g. B]etbeftd s**t m,lsg efm Kmw*twerk FilFr seiln sF
ln dtesera KoerFlex sLcb i.ne l.ieneehheltl"tehs au erhe-uen venn6&.__
CIb dtes sesshsh. entechstilet di.e Grschleht*1-und- mqr vuiedar dle
ra*ns*[n*I{s*nt* icrc{unm sel"bst* tnEm Jede Fododo /Jede l iattanl
.let1e Bl-esee eba./ naoh tiem Prtiralp je prendo-'mon btea ou Jt la
* frogv*. Dsdr^rreh entstebt etne grosfts Un6lel,chreiiselgkalt Ln der= 
'#'irkun,ss,qdsohtcht€r alrer dte wlrkltah grossen "orlce setzeu stch
eeredu"1ii guf unrt f,b der ljsglelehml*sslgkelt thrifr i''lrlalng durch"
AlLiltea hat z,ur nattirltchen Folge, daeer wtt lm oblger
Betsntel der Fhotographtelr dte unmittd base vorhergesengeng
Kllnst oft ueitwetl{g irnwlrksarn wl"r:"dlt e$ entstehen ebca Jene Wtr*
kunean*. dle Sle tn Xnrm $rtef rtsf!*tg b*e,ch:rt.ebes bab*:*" Seet
srli i i*r'steL1t stch d;s Gle*.ehgewtctrt [er. nabet versehertnden na*
**sfteherw*tem e*lte &*tt*Fenn rii,c dte Susacrs K*nnaetsh*u Shre:r
$#1;S; g*t aaer *b*xf3.&sh1{+h regrro$ust-srt h*bes n*S d*'srlm eLne
srsss€ ,l:Irkuns erreXahtei, fsenken $ls an dle grosse Rsthe-dar
ffi"Jirt*;Eil;fi ;$;-;;;-Gut'a[6w-t{e waseelsmann-unil stefan fiwets./
F#t *r*ut& Ewe*g splelt sfsh dts.p *.nrt*r'h*,lb s**,nsp rr*twtslclumg
ab. Sns Ste Sber die fr{then $ovellen sohrelbes * habe lah vor
unsef#fir dre&nete Jabrem tn ee!.nen Es*a.y i.lber-dm Grtscha,-Zyklua
anliedeutet. *E ffhomes Ms,*r* tst #*s fuaigo vi*? k*mFt*x*.extern da
e***urph Remep*t*e dsr medsffi*t# ,Axs$rrrskwn*ttsh dffi epi*ch*F
&*aT.t"smus rsttsn *t$Ktr." ltrfle weA* &**e f]*m *,s Se* e*nso1uen i;lorks&,
n6tunmsn tet srfrs dts ffirk$u'ft s*tsshe{.#**" Sch ktx dartu pof$ n'r'
1*o* 6ehr optfmt"st***h u*l.t Ery*gtc "qtr*e mel.she &efrersbewsffiil*S* wts
Siu eo**htlitert haban, ale etnen *ibergang. 
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Sass dteee i ; trkungs r dte poslt lver cbeneo wle dle
negattvesl sleh unmtrttelbar al-s ulraahkrltik siusserns trst s*L'irst*
verst{i,*rdLt ch. Sor gsx*tse $shsffl!'h{fsptrsr,sss knlmfr;n*.er& is tn der
epraehllch@E #*staltrrry und dte fieaeBtlan tst unmlttelbar ebenf*lIe
elne fteaepttr,on der $preche. IXi.e herrttyge Theorfe * t*h denke &n
#te Interfrretsa,tj.*gls*nhula von $t&l$sf edec nr.* Itefr,C8.q$*lr * ffi*,rt
srm S$.esalr 1}ffi*.tte1bs,arksSt etwag S.Lte[nf;"S*s un &e&tegr und geht
&ac*{t tiher s3"Le aya,*en*1"f,*hs tnhsI.tti"sherl ry$*'e forr:*etler iisthet6*
msh*p Fs'egen hfi.*rrreffir ffio*,n *"t;iittsr*t,s*hep Fngl d 1 fuof,* Ssffar* **+-
see bat vsr etntgeu J*r rs Sn der fie$.tschrtft $sc*,et* ei.nen sehr
guten ]crntischsn iis$&y;-gosshrJ.eben. trch gLaubet dass das SleL-
tieuder ei.ner &ent**Lt$F$ Sffiss *ms Sseffeg " st-ne* -mens*hhef.*Lts*r
wtchttgen Tn#rue und Schtakeal istp rsobcil. !.n epii.tcren fietts sehr
eft $gfe. pFfeehSt_sF** wt$xreti*ade1 dte ete ssh$Ld*,s's; bie s$t" Hift,*keantll.chkett verblaes€ffi r
$ettirt*,& t*t SXe e Fyc8S 9t.$t k*mpl,lrtert*r; ats
Sa*s rrnffi* thf$. Frrsbtsffiret*k tr**s!,xr*nr Sv$,gf augh fiug x**'*s tw'k$Fn*
*er Snr Sr$.tteffi Ss{tr mef.n*r fi-mthet*k $ttt tsh a$sfo **hx e{,mg*hgffi---$tt dteser Sannetr Pr"oblexmttE bef&sseilr So kann te'b fhrsp pur d. _-
Fess **rtsn*ende B*irerkuu$e,{t *uf f}lr* f.ntsres,ssrlt#i} Fyemrffi ss*rtolisil
&S*.t hess?."1.cha* #vrisss* Ih.r *rgsherlet
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